



Nomor : 1217/F.03.08/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA, memberi tugas kepada: 
Nama  : Terlampir 
Hari, Tanggal : Sabtu, 28 Agustus 2021 
Waktu : 13.00 s.d 16.00 WIB 
Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84112298257?pwd=YWpnY25LN0xo
N0xEMktHQWpJYVlLdz09  
 : Meeting ID : 841 1229 8257 
  Passcode : VIRTUAL 
Narasumber : Dr. Hendra Jaya, S.Pd., M.T. 
(Dosen Universitas Negeri Makassar) 
Acara : Workshop Virtual Laboratory 
 
Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai 
amanah. 
 
Wabillahit taufiq walhidayah, 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
  
        Jakarta, 25 Agustus 2021, 













Lampiran Surat :  
Nomor : 1217/J.03.01/2021 
Perihal : Surat Tugas 
Tanggal : 28 Agustus 2021 
Zoom : 841 1229 8257 
 
DAFTAR PESERTA WORKSHOP VIRTUAL LABORATORY 
No Nama L/P Jabatan 
1.  Dr. Sri Astuti, M.Pd P Wakil Dekan I 
2.  Dr. Samsul Maarif, M.Pd L Wakil Dekan II 
3.  Hari Naredi, M.Pd L Wakil Dekan III 
4.  Dr. Izza Rohman, MA L Wakil Dekan IV 
5.  Dr. Asni, M.Pd P Kaprodi Bimbingan Konseling 
6.  Ika Yatri, M.Pd P Kaprodi PGSD 
7.  Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd. P Kaprodi PAUD 
8.  Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum P Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
9.  Silih Warni, Ph.D. L Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris 
10.  Rita Agustina Karnawati, M.Pd. P Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang 
11.  Dr. Onny Fitriana.S, M.Pd P Kaprodi Pendidikan Ekonomi 
12.  Andi, M.Pd L Kaprodi Pendidikan Sejarah 
13.  Dr. Moh. Balya Ali Syaban, M.Pd. L Kaprodi Pendidikan Geografi 
14.  Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd. P Kaprodi Pendidikan Matematika 
15.  Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Si. P Kaprodi Pendidikan Biologi 
16.  Feli Cianda Adrin Burhendi, M.Si. L Kaprodi Pendidikan Fisika 
17.  Dony Darma Sagita, M.Pd. L Sekprodi BK 
18.  Nurafni, M.Pd P Sekprodi PGSD 
19.  Nur Aini Puspitasari, M.Pd P Sekprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
20.  Cahya Komara, S.Pd., M.Hum L Sekprodi Pendidikan Bahasa Inggris 
21.  Trisni Handayani, M.Pd P Sekprodi Pendidikan Ekonomi 
22.  Ayu Faradillah, M.Pd. P Sekprodi Pendidikan Matematika 
23.  Bita Dwi Rahmani, M.Pd P Dosen Listening/Speaking Bahasa Inggris 
24.  Heni Novita Sari, M.Pd P Dosen Listening/Speaking Bahasa Inggris 
25.  Nurhandayani Supraptiningsih, M.Pd. P Dosen Listening/Speaking Bahasa Inggris 
26.  Fidaniar Tiarsiwi, M.Pd. P Dosen Pronunciation Practice 
27.  Ayu Putri Seruni, M.Pd. P Dosen Listening/Speaking Bahasa Jepang 
28.  Haning Tri Widiastuti, M.Pd P Dosen Instrumen Tes dan Non Tes 
29.  Cici Yulia, M.Pd., Kons. P Dosen Praktikum BK Islam, Bimbingan Kelompok 
30.  Fatma Nofriza., S.Pd., M.Si P Dosen Bimbingan Klasikal 
31.  Nuraini, M.Pd., Kons. P Dosen Keterampilan Konseling, Konseling Kelompok 
32.  Drs. R. Tricahyono Nur Harsono, M.Si. L Dosen Mata Kuliah Geologi 
33.  Siti Dahlia, S.Pd., M.Sc. P Dosen Mata Kuliah Geologi 
34.  Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd. P Dosen Praktikum Thermodinamika 
35.  Martin, S.Pd., M.Pd. L Dosen Praktikum Fisika Modern 
 
 
No Nama L/P Jabatan 
36.  Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd., M.Si. P Dosen Praktikum Fisika Dasar 
37.  Windia Hadi, M.Pd. P Dosen Geometri Analitik 
38.  Fitri Alyani, S.Pd., M.Si P Dosen Geometri Transformasi 
39.  Dr. Imas Ratna Ernawaty, M.Pd P Ka. Laboratorium IPA 
40.  Nita Kaniadewi, M.Pd. P Ka. Laboratorium Bahasa 
41.  Supiat, M.Pd. L Ka. Workshop Matematika 
42.  Dr. Safrul Kodri, M.Pd L Ka. Laboratorium IP 
43.  Novanita Whindi Arini, S.Pd., M.Pd. P Ka. UPT PLP 
44.  Abdul Rahman Jupri, M.Pd. L Ka. Workshop Sanggar Seni 
45.  Drs. Winarno, M.Si. L Ka. Laboratorium IPS 
46.  Drs. H. M. Jamil Latief, M.M., M.Pd L Ka. Laboratorium  Micro Teaching 
47.  Muntazhimah, M.Pd. P Ka. Laboratorium Komputer 
48.  Eka Heriyani, M.Pd., Kons. P Ka. Laboratorium BK 
49.  Alwin, S.Pd., M.Pd. L Anggota 
50.  Emir Aziz Maulana, S.Pd L Anggota 
51.  Fahad L Anggota 
52.  Agung Adi Putra, M.Sc L Anggota 
53.  Ulfa Dwiyanti, S.Pd P Anggota 
54.  Anita Veronika P Anggota 
55.  Eliza Zahara P Anggota 
56.  Hendrik Seputera, M.Si L Anggota 
57.  Ridho L Anggota 
58.  M. Farhan L Anggota 
59.  Nuraeni Nanda P Anggota 
60.  Ajeng P Anggota 
61.  Novia Nurul P Anggota 
62.  Novia Heza P Anggota 
63.  Prima Anggana P Anggota 
64.  Asha Maharani Nupus P Anggota 
65.  Muhamad Dhion Fardhansyah L Anggota 
66.  Rifqi Rahmatullah Azis L Anggota 
67.  Muhammad Rizky Pradana  L Anggota 
 
Jakarta, 25 Agustus 2021, 





Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd. 
 
Keterangan: 
Laki-Laki : 25 
Perempuan : 42 
Total : 67 
 
